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A-1 Skala Penelitian Sense of Humor 
A-2 Skala Penelitian Stres Pada 













Skala Sense of Humor 
 
No   :     Lama skripsi   :  . . .  
semester 
Usia   :     Tanda Tangan : 
Semester  : 
 
Baca dan pahamilah baik-baik setiap pernyataan. Kemudian anda diminta untuk 
menjawab pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda. Cara menjawab 
dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang 
tersedia. 
SS  = SANGAT SESUAI 
S  = SESUAI 
TS  = TIDAK SESUAI 
STS  = SANGAT TIDAK SESUAI 
Karena semua jawaban dianggap benar, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai 








NO PERNYATAAN JAWABAN 
1. Saya menghargai orang-orang yang mampu 
menciptakan humor. 
SS S TS STS 
2. Humor membantu saya menghadapi situasi 
yang sulit. 
SS S TS STS 
3. Teman-teman menilai saya sebagai pelawak 
yang dapat menghibur. 
SS S TS STS 
4. Saya yakin bahwa saya dapat membuat orang 
lain tertawa. 
SS S TS STS 
5. Saya tidak membuat gagasan tentang cerita-
cerita yang lucu atau lelucon. 
SS S TS STS 
6. Humor tidak membantu saya dalam 
menghadapi situasi yang membosankan. 
SS S TS STS 
7. Saya merasa tidak nyaman saat setiap orang 
melakukan lelucon. 
SS S TS STS 
8. Saya memojokkan orang lain dengan kata-
kata yang mengandung arti yang lucu atau 
jenaka. 
SS S TS STS 
9. Orang-orang yang membicarakan saya, 
bahwa saya suka mengatakan hal-hal yang 
lucu atau lelucon. 
SS S TS STS 
10. Saya menggunakan humor untuk membantu 
beradaptasi dalam berbagai situasi. 
SS S TS STS 
11. Saya menyukai lelucon yang bermutu. SS S TS STS 
12. Saya menggunakan humor untuk menghibur 
teman-teman saya. 
SS S TS STS 
13. Saya tidak dapat mengatakan sesuatu yang 
dapat membuat orang lain tertawa. 
SS S TS STS 
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14. Saya tidak menggunakan humor sebagai 
mekanisme pertahanan diri. 
SS S TS STS 
15. Orang yang menceritakan lelucon adalah 
orang yang tidak menyenangkan. 
SS S TS STS 
16. Saya tidak dapat mengendalikan kelompok 
dengan menggunakan humor. 
SS S TS STS 
17. Orang-orang mencari saya untuk mengatakan 
hal-hal yang menghibur. 
SS S TS STS 
18. Mengatasi suatu masalah dengan humor 
merupakan salah satu cara adaptasi yang 
tepat. 
SS S TS STS 
19. Saya memanggil seseorang yang lucu dengan 
sebutan “pelawak”. 
SS S TS STS 
20. Saya dapat mencairkan suasana tegang 
dengan mengatakan sesuatu yang lucu. 
SS S TS STS 
21. Kepandaian saya bercerita kurang dapat 
menghibur orang lain. 
SS S TS STS 
22. Menggunakan humor kurang membantu saya 
mendapatkan kesenangan. 
SS S TS STS 
23. Saya merasa bahwa menguasai situasi dengan 
menggunakan humor adalah hal yang bodoh. 
SS S TS STS 
24. Saya kurang tertarik dengan cerita-cerita lucu 
atau lelucon yang ada pada film kartun atau 
komik. 






Skala Stres Pada Mahasiswa yang Sedang Menyusun Skripsi 
 
No   :     Lama skripsi   :  . . .  
semester 
Usia   :     Tanda Tangan : 
Semester  : 
 
Baca dan pahamilah baik-baik setiap pernyataan. Kemudian anda diminta untuk 
menjawab pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda. Cara menjawab 
dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang 
tersedia. 
SS  = SANGAT SERING 
S  = SERING 
KK  = KADANG-KADANG 
TP  = TIDAK PERNAH  
Karena semua jawaban dianggap benar, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai 








NO PERNYATAAN JAWABAN 
1. Walaupun skripsi saya belum selesai, saya merasa 
kondisi saya fit dan tidak cepat lelah. 
SS S KK TP 
2. Saya puas jika skripsi saya dapat terselesaikan 
dengan baik. 
SS S KK TP 
3. Saya orang yang mudah mengambil keputusan, 
yang berkaitan dengan skripsi saya. 
SS S KK TP 
4. Saya adalah orang yang terbuka menerima saran 
untuk revisi skripsi saya. 
SS S KK TP 
5. Selera makan saya turun, ketika mengerjakan 
skripsi. 
SS S KK TP 
6. Saya gelisah jika tidak dapat menyelesaikan 
skripsi tepat pada waktunya. 
SS S KK TP 
7. Saya kurang teliti, jika harus mengerjakan tugas-
tugas skripsi yang menumpuk. 
SS S KK TP 
8. Disela-sela mengerjakan skripsi, saya masih 
mampu meluangkan waktu untuk bersantai. 
SS S KK TP 
9. Dalam mengerjakan skripsi walaupun lelah, saya 
masih bisa fokus. 
SS S KK TP 
10. Saya mengerjakan skripsi dengan hati yang 
senang. 
SS S KK TP 
11. Saya mampu merevisi skripsi dengan tepat. SS S KK TP 
12. Walaupun saya tidak menyukai saran dari orang 
lain untuk membantu mengerjakan skripsi, saya 
akan tetap menghargainya. 
SS S KK TP 
13. Saya sering merasa tegang pada bahu dan urat 
leher. 
SS S KK TP 




15. Tugas skripsi yang menumpuk, membuat pikiran 
saya menjadi kacau. 
SS S KK TP 
16. Saya mudah tersinggung saat mengerjakan skripsi. SS S KK TP 
17. Saya jarang pusing memikirkan skripsi. SS S KK TP 
18. Saya bersemangat dalam mengerjakan skripsi. SS S KK TP 
19. Saya dapat menemukan solusi pada setiap 
permasalahan yang muncul dalam skripsi. 
SS S KK TP 
20. Sebelum mengkritik pengerjaan skripsi orang lain, 
saya lebih suka mengoreksi pengerjaan skripsi 
saya. 
SS S KK TP 
21. Saya tidak dapat tidur dengan tenang karena 
memikirkan skripsi saya. 
SS S KK TP 
22. Saya kecewa jika banyak kesalahan pada skripsi 
saya. 
SS S KK TP 
23. Saat tugas skripsi menumpuk, saya susah 
konsentrasi. 
SS S KK TP 
24. Saya dapat mendiamkan dan tidak peduli terhadap 
seseorang, ketika saya sedang mengerjakan 
skripsi. 
SS S KK TP 
25. Meskipun beban mengerjakan skripsi semakin 
berat, saya masih bisa tidur nyenyak. 
SS S KK TP 
26. Dalam mengerjakan skripsi, saya masih bisa 
tertawa dan bercanda. 
SS S KK TP 
27. Walaupun tugas saya banyak, saya masih dapat 
mengerjakan skripsi tanpa ada yang tertinggal 
untuk dikerjakan. 
SS S KK TP 
28. Saya dapat mempercayai saran orang lain untuk SS S KK TP 
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membantu merevisi skripsi saya. 
29. Saya merasa pusing jika mengerjakan skripsi. SS S KK TP 
30. Saya takut jika skripsi yang saya kerjakan banyak 
kesalahan. 
SS S KK TP 
31. Saya harus berfikir berulang kali saat akan 
memperbaiki revisi skripsi. 
SS S KK TP 
32. Saya sulit mempercayai pengerjaan skripsi saya 
dikerjakan oleh orang lain. 
SS S KK TP 
33. Saya biasa mengimbangi beban pengerjaan skripsi 
saya dengan pola hidup sehat, agar tidak mudah 
jatuh sakit. 
SS S KK TP 
34. Saya dapat menguasai keadaan dengan tenang 
walupun revisi skripsi saya sudah mendekati 
tenggat waktu. 
SS S KK TP 
35. Saya termasuk orang yang teliti dalam 
mengerjakan skripsi. 
SS S KK TP 
36. Saya berusaha menjalin hubungan baik dengan 
teman-teman saya, meskipun saya sibuk 
mengerjakan skripsi. 
SS S KK TP 
37. Punggung saya terasa sakit, bila duduk 
mengerjakan skripsi. 
SS S KK TP 
38. Saya merasa jenuh dengan mengerjakan skripsi. SS S KK TP 
39. Saya menjadi mudah lupa, kalau terlalu banyak 
tugas skripsi yang dipikirkan. 
SS S KK TP 
40. Jika dalam mengerjakan skripsi ada yang tidak 
beres, saya akan menyalahkan orang lain. 




B-1 Data Awal Kecemasan Dalam 
Menghadapi Masa Pensiun 








C-1 Uji Validitas dan Relibialitas Skala Sense 
of Humor 
C-2 Uji Validitas dan Relibialitas Stres Pada 











SENSE OF HUMOR 
 
PUTARAN 1 
   
Case Processing Summary 
  N % 
























Alpha if Item 
Deleted 
x1 69.08 54.379 .499 .818
x2 69.20 53.395 .564 .815
x3 70.00 51.538 .561 .813
x4 69.70 53.395 .480 .818
x5 69.55 59.331 -.069 .839
x6 69.18 54.558 .316 .825
x7 69.00 57.744 .140 .830
x8 69.55 62.254 -.312 .851
x9 70.03 51.307 .638 .810
x10 69.43 52.456 .672 .811
x11 69.13 55.651 .302 .825
x12 69.40 55.272 .409 .821
x13 69.40 55.323 .369 .823
x14 69.70 54.421 .340 .824
x15 69.00 54.154 .395 .821
x16 69.70 54.164 .431 .820
x17 69.88 52.984 .485 .817
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x18 69.43 53.687 .628 .814
x19 70.10 53.067 .435 .819
x20 69.50 54.769 .370 .822
x21 69.48 54.102 .484 .818
x22 69.40 54.041 .325 .825
x23 69.03 54.794 .410 .821
x24 69.10 55.067 .297 .826





Case Processing Summary 
  N % 























Alpha if Item 
Deleted 
x1 59.75 56.346 .497 .856
x2 59.88 55.138 .585 .853
x3 60.68 52.892 .609 .851
x4 60.38 54.702 .541 .854
x6 59.85 56.695 .301 .864
x9 60.70 52.626 .693 .848
x10 60.10 54.349 .674 .850
x11 59.80 57.344 .331 .861
x12 60.08 57.097 .426 .859
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x13 60.08 57.661 .328 .861
x14 60.38 56.804 .303 .863
x15 59.68 56.071 .398 .859
x16 60.38 56.240 .418 .859
x17 60.55 54.459 .526 .855
x18 60.10 55.477 .647 .853
x19 60.78 54.640 .465 .857
x20 60.18 56.251 .417 .859
x21 60.15 56.336 .453 .858
x22 60.08 56.481 .287 .865
x23 59.70 56.985 .385 .860
x24 59.78 57.256 .277 .864































PUTARAN 1  
 
Case Processing Summary 
  N % 

























if Item Deleted 
y1 105.03 128.076 .299 .835
y2 104.28 134.615 -.039 .842
y3 105.35 127.618 .368 .834
y4 104.48 131.435 .164 .838
y5 104.78 126.743 .385 .833
y6 105.83 128.251 .285 .836
y7 105.18 130.763 .178 .838
y8 105.93 139.404 -.303 .850
y9 105.28 124.256 .611 .828
y10 105.13 128.471 .340 .834
y11 105.25 130.756 .196 .838
y12 104.88 131.907 .113 .840
y13 105.35 128.541 .237 .837
y14 105.60 127.477 .312 .835
y15 105.38 125.266 .486 .830
y16 104.73 125.128 .461 .831
y17 105.70 123.703 .556 .828
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y18 105.08 125.558 .465 .831
y19 105.45 131.126 .184 .838
y20 105.03 129.922 .223 .837
y21 105.05 125.895 .413 .832
y22 105.60 127.836 .355 .834
y23 105.18 127.122 .357 .834
y24 105.13 130.728 .164 .839
y25 105.38 121.369 .661 .825
y26 104.70 127.805 .340 .834
y27 105.28 123.640 .652 .827
y28 105.00 130.256 .236 .837
y29 105.28 127.281 .392 .833
y30 105.75 130.962 .177 .838
y31 105.55 127.177 .461 .832
y32 105.45 133.997 -.030 .847
y33 105.03 128.640 .257 .837
y34 105.30 127.600 .371 .834
y35 105.33 125.199 .545 .829
y36 104.80 130.318 .202 .838
y37 105.13 127.138 .347 .834
y38 105.18 123.328 .547 .828
y39 105.08 125.969 .421 .832
y40 104.33 131.199 .166 .838
Level of significance for one-tailed test 5% =0,257 
 
PUTARAN 2 
Case Processing Summary 
  N % 



























Alpha if Item 
Deleted 
y1 63.15 90.079 .311 .870
y3 63.48 89.897 .368 .868
y5 62.90 88.656 .418 .867
y6 63.95 89.331 .353 .869
y9 63.40 87.221 .602 .862
y10 63.25 89.833 .400 .867
y14 63.73 88.358 .398 .867
y15 63.50 86.923 .557 .863
y16 62.85 87.259 .497 .864
y17 63.83 86.353 .574 .862
y18 63.20 87.754 .493 .864
y21 63.18 88.969 .378 .868
y22 63.73 90.153 .349 .868
y23 63.30 90.369 .297 .870
y25 63.50 84.513 .672 .859
y26 62.83 89.789 .358 .868
y27 63.40 87.118 .610 .862
y29 63.40 89.118 .428 .866
y31 63.68 89.866 .434 .866
y33 63.15 91.464 .211 .873
y34 63.43 89.738 .381 .868
y35 63.45 88.818 .473 .865
y37 63.25 89.474 .347 .869
y38 63.30 86.985 .501 .864
y39 63.20 88.574 .416 .867
Level of significance for one-tailed test 5% =0,257 
PUTARAN 3 
Case Processing Summary 
  N % 


























Alpha if Item 
Deleted 
y1 60.30 86.421 .281 .873
y3 60.63 86.035 .349 .871
y5 60.05 84.459 .426 .869
y6 61.10 84.964 .371 .870
y9 60.55 83.433 .581 .865
y10 60.40 85.938 .383 .870
y14 60.88 83.753 .433 .869
y15 60.65 82.644 .575 .864
y16 60.00 82.667 .535 .865
y17 60.98 82.538 .560 .865
y18 60.35 83.977 .473 .867
y21 60.33 84.584 .397 .870
y22 60.88 85.753 .370 .870
y23 60.45 85.946 .317 .872
y25 60.65 80.746 .657 .861
y26 59.98 85.922 .341 .871
y27 60.55 83.485 .577 .865
y29 60.55 84.818 .444 .868
y31 60.83 85.687 .440 .868
y34 60.58 86.046 .351 .871
y35 60.60 85.221 .435 .868
y37 60.40 85.067 .367 .870
y38 60.45 82.715 .517 .866
y39 60.35 84.336 .427 .869







Data Penelitian Sense of Humor dan Stres 













 No Sense of Humor Stres pada Mahasiswa yg sedang Menyusun Skripsi 
1 55 51 
2 55 56 
3 56 57 
4 64 68 
5  56  65 
6 61 51 
7 57 63 
8 51 61 
9 58 65 
10 61 54 
11 67 82 
12 72 74 
13 68 57 
14 66 64 
15 69 57 
16 71 75 
17 52 61 
18 68 72 
19 54 60 
20 66 70 
21 69 79 
22 53 62 
23 57 76 
24 62 62 
25 52 54 
26 83 49 
27 69 69 
28 63 54 
29 54 52 
30 73 72 
31 63 61 
32 69 81 
33 64 53 
34 57 56 
35 62 49 
36 84 78 
37 64 71 
38 68 63 
39 67 50 

















E-1 Uji Normalitas 










One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  humor stres 
N 40 40 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 63.15 63.15 
Std. Deviation 7.817 9.564 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .109 .115 
Positive .109 .115 
Negative -.067 -.073 
Kolmogorov-Smirnov Z .691 .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .726 .666 
a  Test distribution is Normal. 























2 Mean = 63.15















































 Mean = 63.15
Std. Dev. = 7.817




















Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable humor 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots 
Unspecified 




Case Processing Summary 





























Number of Positive Values 40 40
Number of Zeros 0 0








Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: stres  
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .139 6.149 1 38 .018 34.316 .457   
Quadrati
c 
.159 3.507 2 37 .040 -33.153 2.553 -.016  
Cubic 
.162 3.579 2 37 .038 -12.771 1.555 .000
-8.45E-
005














































       Correlations 






  Sig. (1-tailed)  .009




  Sig. (1-tailed) .009   
  N 40 40








G-1 Surat Ijin Penelitian 
G-2 Surat Bukti Penelitian 
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